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Djäwa 
 
(Nhawipuydja muka nhe bili ŋäkula?  Biyaku ŋathili gunguŋu guḏiyurru.)  Wäŋanydja ŋunhiliyi ga 
Barrnyinŋura, nhinana walala gana Barrnyinŋura ŋunha galki Baṉambarrŋura, Barrnyinŋura ga 
guḻwirri ga dhärra ŋunhiyi Barrnyinŋuranydja limurruŋgu wäŋanydja ŋunhi djargul, djargulgu, 
djargulgu bäpurruwa.  Nhinana walala gan---a räkay walala ḻukana muṉgay dharrwa, dharrwa, 
dharrwa mala dharrwa ŋunha Barrnyinŋura, Barrnyinŋura dhuwala, dhuwala Baṉambarrŋura galki.  
Ŋayinydja ŋunhi gurrpuluna ga Barrnyinŋurana, dhuḏiŋurana, Baṉambarrwuynha dhuḏi, ga 
Barrnyinŋurana räkaymirrina.  Ŋunhi walala gana ḻukana, ŋayi marrtjina roŋiyinana 
huntingŋurunydja ḏirramu miyalk djandaŋuru, galun, gaŋurrkŋuru räkayŋuru gorruŋalana marrtjina 
warr’wa---rr wurru’nha wäŋayaŋalana walala gurrpuluŋura walala wäŋayaŋala gurrpuluŋura, 
gurrpulu balanya linygurrŋura malaŋura wurrpun---a dhutnha walala nhinana.  Nhinana walala---a 
buḻaŋgitj ‘a walala djamawurru, walalanydja djamarrkuḻi’ räkay ḻukana ḏarrk marrtjina ḏakurrk 
marrtjina manymak ḏakurrk marrtjina räkay walala ḻukana. “Ŋathili ŋarra gi ŋaḻindi nhäŋu,” bitjarra 
walala.  Ga ŋayi waŋana bäpa, ŋäṉḏi:  “Yaka, yaka, yaka, yaka!  Nhäŋu yaka!  Limurrunha gi buŋu 
balaŋu!”   
 
“Yaka balaŋu limurrunha buŋu, beŋuru balaŋu yupthurru garrwarŋuru,” bitjarra dharrway, 
dharrway, dharrway ḻukana, djamarrkuḻiy’ ŋorranhana ḏakurrk marrtjina. “Ŋathili ŋarra gi ŋaḻindi 
nhäŋu!”  Ga walala ŋunhi ŋäṉḏi ga bäpa bitjarra waŋana, “Yaka nhe nhäŋu!  Nhuma gi yaka nhäŋu.  
Limurrunha bäna balaŋu buŋu.”  Ga bitjarra walalanydja märr-djuḻkthurruna walalanha walala 
ḏilkurruwurrunha ŋäṉḏinha ga bäpanha.   
 
Ga manymak ga rumbaldhi ŋunhi walala gana waŋananydja dhäwunydja ḻakaraŋala ŋäṉḏiynydja 
bäpilinydja.  Yupthurru ŋayi bili balaŋu limurrunha buŋuna dhuwalinydja goŋ ḏakulmirri 
dhuwaliyinydja.  Bitjarra walala ḏakul dhuwala gapamaḏa ḏakul gapamaḏa dhuwala.  Ga baḏak, 
baḏak walala märr-djuḻkthurrunanydja---a yupnha ŋayi yuwalkthi ŋunhi ŋaḻindinydja beŋurunydja 
garrwarŋuru.  “Wä---y dhuwana, dhuwana, dhuwana, dhuwana", ŋayinydja ŋunhiyinydja, “M---m,”  
bitjarra ŋayi “M---m.”  Marrtjina ŋayi bala ŋayi ḻatjuwarrmanaŋala bala ŋayi “M---m m---m m---m m--
-m m---m m---m,” ga manikaynha ŋunhi nhawuyu ḏar’ṯaryuna djaḻiwitjarrnha dhuwala manikay 
ŋunhi ŋuli li ganha warminydjirr ḏar’ṯaryunna ŋunhiyina manikay ga balanya “Gatju, gatju---u, gatj---
u gatj---u bana nyama a m---m m---m,” ŋayi ŋuli ga gap, ga be ŋuli ŋorranha, gap ga be ŋuli 
ŋorranha, ga gap ga be ŋuli ŋorranha, dhuwatjana ŋayi ŋuli bunha buŋgulgurruna bumaranydja 
ŋunhi djamawurrunhanydja.  Ga yäna bili ga dhawar’maraŋala ŋayi ŋuruŋudhi, ga walalanydja:  
“Way wanhana way!  Limurru ŋathili ŋunha nhanŋu mukul’mirriŋu.”  Bitjarra walala ŋunha walala 
ḻakaraŋala milipa milipa, dhuwala gaminyarr ŋunhi dhakalŋura ga dhärra’tharra Baṉambarrŋura, ga 
ŋunhidhina walala dhuḏi-belaŋalana barrarinana ga djuḏupnha dhurr’thurryunmina walala buḻaŋgitj 
ŋunhiliyina.  Ŋunhinydja nhanŋu 'a milmarra märr dhu ŋayi yaka ŋunhiwili marrtji mukulnha 
guwatjman wukiṉḏinha. Ga bitjarra walala ŋunhiyinydja ga bumaranydja ŋayi walalanha ga 
warrpam’thurruna.   
 
Ga manymak, ga ŋayi (nhä muka nhuŋu ŋarrakalaŋa bäpa ŋapipi ŋan? ŋapipi nhuŋu?  Gay ŋathi 
nhanŋu!  Nha yolthu ḻakaraŋala?  Nha’ yow yow yow ŋathi, ŋathi, ŋathi, ŋathi ŋathi nhuŋu 
ŋarrakalaŋa bäpa.)  Ga manymak ga bäy ŋayi ŋunh---i ga ŋaraka ŋorranhana, ga yuṯana ya---a 
ŋarranha ŋayi gäŋala.  “Djäwa’.  Go Dhawaḏanygulili.” Ŋarra nhumalanha ŋunha mel-gurrupan ŋuli 
gana bumara ŋaḻindiy yolŋu mala dhiyala muka dhawar’maranhamina dhuwala.”  “Nhaliy.”  
“Ŋaḻindiy.”  “Yuwalk?”  “E--- yuwalk.”   
 
Ga dhuwala ḻarr’nha waṉḏina napurru marrtjin---a Barrnyinŋura nhäŋalana ŋanapurru ŋarakana. 
Ŋayi marrtjina ŋarranhana gumurrtjararrkkurru ŋunhina ŋayi gana ḻakaraŋalana dhäwunydja 
ŋunhiliyina ŋalinyalaŋgala bäpa Dhawaḏanyguliliwala ŋunhi gana linyalaŋgu dhäwu ḻakaraŋala ŋanya 
gana ŋaḻindiy bumara, yurru ŋayi manikayŋura gana bumara “M---m m---m m---m m---m m---m, 
burr, burr, burr, burr,” ga yäna bumara bitjarra, ga bitjarra bumara, ga bitjarra bumara, maḻanyanya 
ŋorranhananydja ṉoŋgurryu, ṉoŋgurryu, ḻikandhu, ḻikandhu ga bilina nhuŋu dhäwunydja. 
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